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Abstract
objectives: Interest and major satisfaction are the factors which
guarantee success in occupation.The rising admission rates of dental
schools have further increased the anxiety of their students in recent
years.This investigation was conducted on Kerman dental students to
asses their major satisfaction in 2017-2018.
Methods and material: This descriptive cross-sectional study was
carried out on171 dental students of Kerman University of Medical
Sciences with in academic years 2Afi-2018 using a questionnaire made
by researcher in previous studies .The data was entered into the SPSS
software version 23 and T-test,one way analysis of variances and Lvene
test was used for statistical analysis.
Result: The average score of major satisfaction 54137+1151
Conclusion: This study showed that major satisfaction was high in
dental students of Kerman University of Medical Scinces .The results of
this study could be taken in to consideration for future planning and
therefore open up a brighter horizon for the future carrier of these
students.
Keywo rd s : Dental students,maj or,sati sfaction.
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